











































































































































表 1 本学ポスター・チラシ関連 
発行年 内容 
1991年 稚内北星学園短期大学 ワークステーション実習室完成記念式 
2000年 2000年夏期 体験入学のご案内 
2000年 2000年秋期 体験入学のご案内 
2001年 2001年夏期 体験入学のご案内 
2001年 2001年秋期 体験入学のご案内 
図 2 2018年度学習内容 
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2002年 ＣＡＭＰＵＳ ＧＵＩＤＥ 2002  
2002年 2002年体験入学のご案内 
2002年 情報メディア論  丸山不二夫/編 チラシ 
2003年 2003年体験入学のご案内 
2004年 体験入学 ポスター 
2005年 東京サテライト校  
2006年 2006年体験入学のご案内 
2008年 2008年 オープンキャンパスのご案内 ポスター 
2008年 2008年 オープンキャンパスのご案内  
2008年 Open Campus&保護者のための進学説明会 表 
2008年 Open Campus&保護者のための進学説明会 裏 
2009年 Summer & Autumn 2009 稚内北星学園大学 オープンキャンパス&保護者説明会 
2009年 稚内北星学園大学 オープンキャンパス！2009年 10月 3日 
2009年 Autumn 2009 稚内北星学園大学 オープンキャンパス&保護者説明会 
2009年 OPEN CAMPUS & 保護者のための進学説明会 2009年 11月 28日土曜日 
2009年 はがきサイズ「地方の時代映像祭にて優秀賞受賞 
2009年 稚内北星学園大学 高校生エッセイコンテスト 
2010年 第1回 OPEN CAMPUS & 保護者のための進学説明会  
2010年 第2回 OPEN CAMPUS & 保護者のための進学説明会  
2010年 第3回 OPEN CAMPUS & 保護者のための進学説明会  
2010年 第4回 OPEN CAMPUS & 保護者のための進学説明会  
2010年 宗谷ジャーナル 
2010年 稚内北星学園大学ニュース№1 
2011年 第1回 オープンキャンパス&保護者のための進学説明会 
2011年 第2回 オープンキャンパス&保護者のための進学説明会 
2011年 稚内北星学園大学ニュース№6 
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2.2 開学関連資料等 





表 2 開学関連資料等 
タイトル 補足 著者・作成 出版・作成年
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稚内市統計書   
平成27年版 
大学の概要より教員数と職員




















































    
初年次教育における大学史料の活用に関する一考察: 稚内北星学園大学を事例に 


































表 3 学生が使用した資料及びその人数 
資料名 使用人数 





高等教育機関の必要性と可能性 ～日本最北端の国際文化都市をめざして～(1983） １名 
高等教育機関の必要性と可能性 ～日本最北端の国際文化都市をめざして～(1984） １名 
月刊道北3月号 開学迫る稚内北星学園大学 2名 













 他方で、こうした資料を使用しなかった学生のレポートを見るとやはり Web 上の情報を使用してい
た。もちろん「稚内北星学園大学はどのような大学か」という大きいテーマにしているため、着目す


















































(1)稚内市史編さん委員会. 稚内市史 第二巻. 稚内市, 1999, 1121p. 参照部分は、p.868-872. 
(2)開学迫る稚内北星学園大学. 月刊道北 3 月号(2000 年 3 月 1 日) 
(3)稚内北星学園大学.” 基本理念・建学の精神”.稚内北星学園大学.  







出典: 文部科学省. “大学における教育内容等の改革状況について（平成 27 年度）”. 文部科学省. 
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/1398426.htm , (accessed 2019-02-04). 
(5) 共に本学 Web サイトのシラバスより抜粋 
図 1 稚内北星学園大学.”シラバス 基礎演習Ⅰ.”. 稚内北星学園大学.  
http://www.wakhok.ac.jp/2017/syllabus2017-123/BasicSeminar1.html, (accessed 2019-02-04). 
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図 2 稚内北星学園大学.”シラバス 基礎演習Ⅰ.”. 稚内北星学園大学. 
     http://www.wakhok.ac.jp/2018/syllabus2018/BasicSeminarI.html , (accessed 2019-02-04). 
(6)本学で使用している e-learning 用のシステム。所属教職員・学生への限定公開等が可能 
(7)大庭由子, 中島正明. 私立大学の教育理念とアイデンティティ構築: 『夜雨摘録』内容分析を中心





A Study of Historical Materials of University as First-Year Experience: A Case 
Study of Wakkanai Hokusei Gakuen University 
 
● 英文要約 
Wakkanai Hokusei Gakuen University is the only higher education institution in the northern Soya area 
which is established in Wakkanai City, Hokkaido, and is a university with a single faculty and department. 
It was opened as a junior college in 1987, and in 2000 up-grated to a 4th grade university. 
Basic seminar I and II are offered as part of the first-year curriculum. The purpose of the lecture is " to 
know the our university ", which is attributed to the fact that many of our students enter the university 
without knowing about the university. Therefore, use of historical materials related to the university library 
is highly recommended. In this study, the effectiveness of using historical materials in order to 
understand the university is verified. 
 
 
 
 
